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Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ 
ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚ-
ɜɱɚɧɧɹ – ɥɟɤɰɿɣɧɢɯ – 
2 ɝɨɞ., ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ – 2 
ɝɨɞ. 
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: 
ɦɚɝɿɫɬɪ 
16 ɝɨɞ. 2 ɝɨɞ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ 
16 ɝɨɞ. 6 ɝɨɞ. 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
0 ɝɨɞ. 0 ɝɨɞ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
58 ɝɨɞ. 82 ɝɨɞ. 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɡɚɥɿɤ 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫ-
ɬɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 
34/66%; ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 9/91%. 
 
2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ  ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  
Ɇɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  «Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɟɤɫɩɟ-
ɪɬɢ-ɡɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɟɤɬɿɜ» є  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɧɚɧɶ ɿɡ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɠɢɬɬєɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɧɚɱɧɨ ɭɫɤɥɚɞ-
ɧɸєɬɶɫɹ ɱɢ ɧɚɜɿɬɶ ɫɬɚє ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɸ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫ-
ɩɥɚɧɭ. Ȼɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ є ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɿɣɨɜɢɦ ɜɚɠɟɥɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶ-
ɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, ɚ ɣ ɡɚɫɨɛɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ 
ɡɚɩɨɱɚɬɤɭ-ɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɞɿɸɱɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ, ɦɟ-















ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩ-ɥɿɧɢ «Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɟɤɬɿɜ».  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɛɿɡɧɟɫ – ɩɪɨɟɤɬɿɜ» є : 
• ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ, ɰɿɥɟɣ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɥɨɝɿɤɢ ɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨ-
ɝɿʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ; 
• ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɡɦɿɫɬɭ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ; 
• ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɢɯ ɭ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸ-
ɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɟɤɬɭ.  
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ «Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɛɿɡɧɟɫ-
ɩɪɨɟɤɬɿɜ» ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ  
ɡɧɚɬɢ: 
 ɰɿɥɿ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ; 
 ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚ ɡɦɿɫɬ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɟɤɬɭ; 
 ɥɨɝɿɤɭ, ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɟɤɬɭ; 
ɜɦɿɬɢ: 
 ɪɨɡɤɪɢɜɚɬɢ ɡɦɿɫɬ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ; 
 ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ  ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɚɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɛɿɡɧɟɫ-
ɩɪɨɟɤɬɿɜ; 
 ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: ɦɚɝɿɫɬɪ. 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɧɢɣ ɦɨɞɭɥь № 1. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɬɚ ɡɦɿɫɬ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ ɩɿ-
ɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  
Ɍɟɦɚ 1. Ȼɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɭ ɪɢɧɤɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
 
ɋɭɬɧɿɫɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ. Ɂɨɜ-
ɧɿɲɧɹ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɮɭɧɤɰɿɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ. Ɍɢɩɨɥɨɝɿɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɿɜ. 
ɐɿɥɿ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ. Ȼɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɡɨɜ-
ɧɿɲɧɶɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. Ȼɿɡɧɟɫ ɩɥɚɧ 
ɹɤ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦ ɛɿɡɧɟɫɨɦ.  
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ 
ɿɧ-ɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɥɹ: ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɟɤɨ-
ɧɨɦɿɱɧɚ ɿ ɝɚɥɭɡɟɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ. Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɛɿɡɧɟɫ-
ɩɥɚɧɭ.  
Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ.  Ɂɦɿɫɬɨɜɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫ-
ɬɢ-ɤɚ ɫɬɚɞɿɣ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ. 
Ɍɟɦɚ 2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɥɨɝɿɤɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ. ɑɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ 















Ʌɨɝɿɤɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ. ȼɢɛɿɪ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɩɨɫɥɭɝ) ɞɥɹ ɪɢɧɤɭ. 
Ⱦɨ-ɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ. ȼɢɛɿɪ ɦɿɫɰɟɡ-
ɧɚɯɨɞɠɟɧ-ɧɹ ɮɿɪɦɢ. ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɱɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬ-ɪɿɜ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɰɿɧɨɜɨʀ ɬɚ ɡɛɭɬɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. Ɉɛґɪɭɧɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ɜɢɛɨɪɭ ɨɪɝɚɧɿ-ɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɮɿɪɦɢ. Ɉɩɢɫ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɪɢɡɢ-
ɤɿɜ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ʀɯ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ. Ɉɰɿɧɤɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɛɿɡ-
ɧɟɫɭ.  
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɬɢɥɸ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ. ɉɨɪɹɞɨɤ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɟɡɸɦɟ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɢɬɭɥɶɧɨɝɨ ɚɪɤɭɲɭ, ɞɨɞɚɬɤɿɜ, ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɛɿɡ-
ɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ. 
 
Ɍɟɦɚ 3. ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɚ ɫɬɚɞɿɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ 
Ʌɨɝɿɤɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɿɣ ɫɬɚɞɿʀ.  
Ɉɫ-ɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ: ɨɰɿɧɤɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɦɿ-ɫɿʀ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɪɚɬɟ-
ɝɿɱɧɢɯ ɚɥɶɬɟɪ-ɧɚɬɢɜ ɿ ɜɢɛɿɪ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ. 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ. Ɉɰɿɧɤɚ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫ-
ɬɟɣ ɬɚ ɡɚɝɪɨɡ ɛɿɡɧɟɫɭ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨ-ɜɢɳɚ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɦɚɬɪɢɰɿ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ SWOT-ɚɧɚɥɿɡɭ. 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɫɿʀ ɮɿɪɦɢ . ȿɥɟɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɦɚє ɦɿɫɬɢɬɢ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɿɫɿʀ 
ɮɿɪɦɢ. 
Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɮɿɪɦɢ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜ ɿ ɜɢɛɿɪ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ. Ɍɢɩɨɜɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɡɚ Ɇ.ɉɨɪɬɟɪɨɦ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɜɢɛɨɪɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ. 
 
Ɍɟɦɚ 4. ɉɪɨɞɭɤɬ (ɩɨɫɥɭɝɢ) ɬɚ ɪɢɧɨɤ 
Ƚɚɥɭɡь, ɮɿɪɦɚ ɬɚ ʀʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ. ɐɿɥɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɨɡɞɿɥɭ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɨɡ-
ɞɿ-ɥɭ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɪɨɡɞɿɥɭ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɩɪɚɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ 
ɬɚ ɬɟɧ-ɞɟɧɰɿɣ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɉɩɢɫ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɮɿɪɦɢ. Ʌɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ  ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɝɨɫɩɨ-ɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɂɚɯɢɫɬ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɩɚɬɟɧɬɚɦɢ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɡɧɟɫɭ.   
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ. ɐɿɥɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɨɡɞɿɥɭ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɨɡɞɿɥɭ. ɉɨɪɹ-
ɞɨɤ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɪɨɡɞɿɥɭ. Ɉɰɿɧɤɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɪɢɧɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Іɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɩɨ-ɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɛɿɡɧɟɫɭ. Ɉɰɿɧɤɚ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬ-ɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɮɿɪɦɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɛɨɪɭ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡ-
ɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɮɿɪɦɢ. 
Ɍɟɦɚ 5. Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ-ɩɥɚɧ 
ɐɿɥɿ ɬɚ ɥɨɝɿɤɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ-ɩɥɚɧɭ. ɐɿɥɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɨɡɞɿɥɭ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɨɡɞɿɥɭ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɪɨɡɞɿɥɭ.  
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ. Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɬɪɚ-















ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɿɞɬɪɢɦ-
ɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. Ȼɸɞɠɟɬ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ. ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
 
Ɍɟɦɚ 6.  ȼɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɥɚɧ 
Ƚɨɥɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɛɥɨɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɥɚɧɭ. ɐɿɥɿ ɪɨɡ-
ɪɨ-ɛɤɢ ɪɨɡɞɿɥɭ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɨɡɞɿɥɭ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɪɨɡɞɿɥɭ. 
Ɂɦɿɫɬ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɥɚɧɭ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɬ-ɪɟɛɢ ɜ ɦɚɲɢɧɚɯ ɿ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɿ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ. Ɋɨɡ-
ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɿ ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ. Ɉɰɿɧɤɚ ɱɢɧ-
ɧɢɤɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɛɿɡɧɟɫɭ. 
 
Ɍɟɦɚ 7. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɩɥɚɧ 
ɐɿɥɿ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ. ɐɿɥɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɨɡɞɿɥɭ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɨɡɞɿɥɭ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɪɨɡɞɿɥɭ. 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ. Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢ-
ɛɨɪɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɛɿɡɧɟɫɭ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɿ. Ɉɩɪɚ-
ɰɸ-ɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɯɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɪɦɨɸ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɚɞɪɨɜɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɮɿɪɦɢ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɧɢɣ ɦɨɞɭɥь № 2. Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɬɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ 
ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ  
Ɍɟɦɚ 8. Ɉɰɿɧɤɚ ɪɢɡɢɤɿɜ 
ɐɿɥɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɪɨɡɞɿɥɭ «Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɩɥɚɧ». ɐɿɥɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɪɨɡ-ɞɿɥɭ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɨɡɞɿɥɭ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɪɨɡɞɿɥɭ.  
Ɂɦɿɫɬ ɪɨɡɞɿɥɭ. Ɍɢɩɢ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ. Ɂɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɢ-
ɡɢ-ɤɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 9. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɩɥɚɧ 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ, ɡɦɿɫɬ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ. ɐɿɥɿ ɪɨɡ-
ɪɨ-ɛɤɢ ɪɨɡɞɿɥɭ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɨɡɞɿɥɭ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɪɨɡɞɿɥɭ. 
ɉɥɚɧ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ (ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɿ ɡɛɢɬɤɿɜ). ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɚɧ-
ɧɹ ɩɥɚɧɭ. ɉɪɨɮɨɪɦɚ ɩɥɚɧɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɬɪɚɬ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɛɟɡɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬɿ. 
ɉɥɚɧ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧь ɿ ɜɢɩɥɚɬ (ɩɥɚɧ ɪɭɯɭ ɝɨɬɿɜɤɢ). ɉɨɫɥɿɞɨɜ-
ɧɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ. ɉɪɨɮɨɪɦɚ ɩɥɚɧɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɿ ɜɢɩɥɚɬ.  
ɉɥɚɧɨɜɢɣ ɛɚɥɚɧɫ. ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ. ɉɪɨɮɨɪɦɚ ɩɥɚɧɨ-
ɜɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ. 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɢɜɚ-
ɸɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ, ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɤɪɟɞɢɬɨɪɿɜ, ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɬɚ 
ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɮɿɪɦɢ.  
Ɍɟɦɚ 10. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ 
Ȼɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɏɨɪɦɢ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ 
















Ȼɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚ-
ɯɨɞɿɜ ɬɚ ɨɫ-ɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɉɫɨɛɥɢ-
ɜɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ ɫɚɧɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟ-
ɩɰɿʀ ɫɚɧɚɰɿʀ. ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɫɚɧɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
 
Ȼɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɮɿɪɦ, ɳɨ ɡɞɿɣɫ-
ɧɸɸɬɶ ɞɿ-ɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿɡ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. ȼɢɦɨ-
ɝɢ ɜɟɧɱɭɪɧɢɯ ɤɨɦ-ɩɚɧɿɣ ɞɨ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɿɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
Ȼɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɁȿȾ). ɏɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɚ ɦɟɬɚ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɨɤɪɟ-ɦɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɍɟɦɚ 11. ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ 
ɐɿɥɿ ɣ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ. ɑɢɧ-
ɧɢ-ɤɢ, ɳɨ ɩɪɢɜɚɛɥɸɸɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɤɪɟɞɢɬɨɪɿɜ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ. Ɏɨɪɦɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚ-
ɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɟɤɬɭ. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ. ɋɩɨɫɨɛɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ.  
Ɍɟɦɚ 12. ȿɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ. ɐɿɥɿ ɣ ɜɢɞɢ ɟɤɫɩɟɪ-
ɬɢɡɢ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɿɜ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɛɿɡɧɟɫ-
ɩɥɚɧɿɜ. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɪɿɜɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɟɤɬɿɜ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ 
ɤɪɢ-ɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɤɢ ɪɿɜɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɪɨɡɞɿɥɿɜ. 
 




ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ 
ɬɟɦ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ɂɦɿɫɬɨɜɧɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɬɚ ɡɦɿɫɬ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
1.  Ȼɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɭ ɪɢɧɤɨɜɿɣ ɫɢ-
ɫɬɟɦɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
2 1 - - 1 5 - - - 5 
2.  ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɥɨɝɿɤɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ 
3 1 - - 2 7 - - - 7 
3.  ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɚ ɫɬɚɞɿɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ 
6 1 2 - 3 9 1 1 - 7 















5.  Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ-ɩɥɚɧ 9 1 2 - 6 8 - 1 - 7 
6.  ȼɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɥɚɧ 10 2 2 - 6 8 - 1 - 7 
7.  Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɩɥɚɧ 7 1 - - 6 7 - - - 7 
Ɂɦɿɫɬɨɜɧɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɬɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ 
8.  Ɉɰɿɧɤɚ ɪɢɡɢɤɿɜ 9 1 2 - 6 8 - 1 - 7 
9.  Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɩɥɚɧ 11 2 2 - 7 9 1 1 - 7 
10.  Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɿɡɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɛɿɡɧɟɫ - ɩɥɚɧɭ 
10 2 2 - 6 7 - - - 7 
11.  ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ 8 1 1 - 6 7 - - - 7 
12.  ȿɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ 5 1 1 - 3 7 - - - 7 
 ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 90 16 16 - 58 90 2 6 - 82 
 
5. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ  ɡɚɧɹɬь 
№ 
ɡ/ɩ 
Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ Ⱦɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
Ɂɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
1. Ɍɟɦɚ 1. ȼɢɛɿɪ ɛɿɡɧɟɫ-ɿɞɟʀ. Ɉɰɿɧɤɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢ-
ɜɧɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫ -ɿɞɟʀ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɚɥɭɡɿ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɛɿɡɧɟɫ. 
2 - 
2. Ɍɟɦɚ 2. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ.  
2 1 
3. Ɍɟɦɚ 3. Ⱥɧɚɥɿɡ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɢɬɪɚɬ ɜɿɞ ɨɛɫɹɝɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ 
ɩɪɨɟɤɬɧɢɦɢ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ.  
2 - 
4. Ɍɟɦɚ 4. Ⱥɧɚɥɿɡ ɛɟɡɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫ-
ɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
2 1 
5. Ɍɟɦɚ 5. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɛɿɡɧɟɫɭ ɡɚ  ɩɪɨɟɤɬɧɢɦɢ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ. 
2 1 
6. Ɍɟɦɚ 6. Ɉɰɿɧɤɚ ɪɢɡɢɤɿɜ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤ-
ɬɿɜ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɪɢɡɢ-
ɤɿɜ. 
2 1 
7. Ɍɟɦɚ 7. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ. Ɋɨɡ-
ɪɚɯɭɧɨɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɡɚ ɩɪɨɟɤɬɧɢɦɢ 
ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ. 
2 - 
8. Ɍɟɦɚ 8. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɢɫɬɨʀ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨʀ ɜɚɪ-
ɬɨɫɬɿ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧɭ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
2 1 
9. Ɍɟɦɚ 9. Ɉɰɿɧɤɚ ɪɿɜɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫ – ɩɪɨɟɤɬɿɜ 2 1 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 18 6 
 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 















ɰɢɩɥɿɧɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ. ɉɿɞɫɭɦɤɨɦ ɫɚ-
ɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ „Ɉɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢ-
ɡɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɟɤɬɿɜ‖ є ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɡɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɩɢɬɚɧɧɹ-
ɦɢ. 
 











1 2    3 4 
1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɢɩɭɳɟɧɶ ɳɨɞɨ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨ-
ɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɿɜ 
3 4 
2. Ɉɰɿɧɤɚ ɜɩɥɢɜɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɛɿɡɧɟɫɭ 3 4 
3. ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ ɜ ɛɿɡɧɟɫɿ 3 4 
4. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɚɬɪɢɰɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 3 4 
5. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɮɿɪɦɢ 3 4 
6. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɟɤɬɿɜ 3 4 
7. Ɂɦɿɫɬ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɫɚɧɚɰɿɣɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ 3 4 
8. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ ɞɥɹ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 3 4 
9. ȼɢɦɨɝɢ ɜɟɧɱɭɪɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɞɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɿɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
3 4 




11. Ɋɨɡɪɨɛɿɬɶ ɿ ɜɢɤɥɚɞɿɬɶ ɭ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɫɜɿɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɫɰɟɧɚɪɿɸ ɩɪɟɡɟɧ-
ɬɚɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ 
2 3 
12. Ʉɨɦɩ’ɸɬɟɪɢɡɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 2 3 
13. Ɂɚɯɢɫɬ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɮɿɪɦɢ ɩɚɬɟɧɬɚɦɢ, ɫɜɿɞɨɰɬɜɚɦɢ, ɬɨɜɚɪɧɢɦ ɡɧɚɤɚɦɢ, 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɬɚєɦɧɢɰɶ 
2 3 
14. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ ɫɚɧɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 2 3 
15. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɟɤɬɭ ɭ ɫɤɨɪɨɱɟɧɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ 2 3 
16. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ 2 3 
17. Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɛɨɪɭ ɮɨɪɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫɭ 2 3 
18. ȼɢɛɿɪ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɱɢɧɧɢɤɢ ɜɩɥɢɜɭ 2 3 
19. Ɉɝɥɹɞ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ 2 3 
20. Ʌɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 2 3 
21. ɉɨɪɹɞɨɤ ɿ ɟɬɚɩɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 3 4 
22. Іɧɞɟɤɫ ɛɟɧɱɦɚɪɤɿɧɝɭ – ɩɨɧɹɬɬɹ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɡɦɿɫɬ 3 4 
23. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɩɪɢɜɚɬɢɡɭɸɬɶɫɹ 3 4 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 58 82 
 
7. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ, ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ ɬɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.  















ɧɢɦ ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɬɚ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɭɸɬɶɫɹ ɡɚɞɚɱɿ, ɧɚɛɥɢɠɟɧɿ ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɫɭɩɪɨɜɨ-
ɞɠɭєɬɶɫɹ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟ-
ɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ. 
 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ: 
 ɩɨɬɨɱɧɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜ ɮɨɪɦɿ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɜɢɜ-
ɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨʀ ɬɟɦɢ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ; 
 ɨɰɿɧɤɚ ɡɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 
 ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɦɨɞɭɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
Ⱦɥɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɡɧɚɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ 100-ɛɚɥɶɧɚ ɲɤɚɥɚ. 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɬɟɫɬɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚ-
ɦɚɦɢ. 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100-ɛɚɥɶɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶ. 
 
9. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
9.1. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ   ɉɨɬɨɱɧɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɋɭɦɚ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɧɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 1 Ɂɦɿɫɬɨɜɧɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 2  
Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7 Ɍ8 Ɍ9 Ɍ10 Ɍ11 Ɍ12 100 
6 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 
60 40 
 
9.2. ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ: ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɬɚ ECTS 
 Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ⱦɥɹ ɟɤɡɚɦɟɧɭ, ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤ-
ɬɭ (ɪɨɛɨɬɢ) Ⱦɥɹ ɡɚɥɿɤɭ 





35-59 ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨ-
ɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨ-
ɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 

















10. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ „Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɟɤɬɿɜ‖ ɜɤɥɸɱɚє: 
1. Іɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ „Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɟɤɬɿɜ‖ ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɨ» // 
Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2007. – 90 ɫ. 
2. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ „Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɛɿɡɧɟɫ-
ɩɪɨɟɤɬɿɜ‖ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 7.03050401, 8.03050401 «ȿɤɨ-
ɧɨɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ» ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ// Ɋɿɜɧɟ: 
ɇɍȼȽɉ, 2013. – 35 ɫ. 
3. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
„Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɟɤɬɿɜ‖ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɫɩɟɰɿ-
ɚɥɶɧɨɫɬɿ 7.03050401, 8.03050401  «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ» ɞɟɧ-
ɧɨʀ ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ// Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2013 – 20 ɫ. 
4. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ „Ɉɛґɪɭɧ-
ɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɟɤɬɿɜ‖ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 
7.03050401, 8.03050401  «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ» ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ ɡɚ-
ɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ// Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2013 – 22 ɫ. 
5. ɉɚɤɟɬɢ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɬɟɦɿ ɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ɤɭɪɫɭ ɞɢɫ-
ɰɢɥɿɧɢ 
11. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
11.1. Ɉɫɧɨɜɧɚ 
1. Ƚɭɫ ȼ.Ɇ., ɉɨɩɤɨ Ɉ.ȼ. Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɛɿɡɧɟɫ-
ɩɪɨɟɤɬɿɜ:Іɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡ-
ɩɟɱɟɧɧɹ. Ʉɪɟɞɢɬɧɨ-ɦɨɞɭɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ. Ⱦɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ "ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɿ ɩɿɞɩɪɢє-
ɦɧɢɰɬɜɨ".- Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2007. - 89ɫ. 
2. Ɇɚɤɟɞɨɧ ȼ.ȼ.  Ȼɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ:  ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. - Ʉɢʀɜ: ɐɍɅ,2009. 
- 236ɫ. 
3.  Ȼɿɡɧɟɫ - ɩɥɚɧ: ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧ: ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ-
ɧɢɤ/ ɋ.Ɏ.ɉɨɤɪɨɩɢɜɧɢɣ, ɋ.Ɇ.ɋɨɛɨɥɶ, Ƚ.Ɉ.ɒɜɢɞɟɧɤɨ, 
Ʌ.Ɇ.ɒɚɩɪɢɧɫɶɤɚ. - Ʉɢʀɜ: Ʉɇȿɍ, 2001. - 160 ɫ. 
 
11.2. Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚ 
1. Ⱥɝɚɮɨɧɨɜɚ Ʌ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ: ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ. — Ʉ.: Ɂɧɚɧɧɹ, 
2001. —158 ɫ. 
2. Ȼɪɢɧɤ ɂ.ɘ., ɋɚɜɟɥɶɟɜɚ ɇ.Ⱥ. Ȼɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ: Ɍɟɨɪɢɹ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ. — Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ: Ɏɟɧɢɤɫ, 2002. — 384 ɫ. 
3. Ȼɭɯɚɥɤɨɜ Ɇ.ɂ. ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ: ɍɱɟɛɧɢɤ. — Ɇ.: 















4. ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɚ Ʌ.ɉ. ɉɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢ-
ɹɯ ɪɵɧɤɚ: ɍɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ. — Ɇ.: Ⱦɚɲɤɨɜ ɢ Ʉ, 2004. — 400 ɫ. 
5. Ƚɨɥɨɜɚɧɶ ɋ.ɂ. Ȼɢɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ: ɍɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ. — Ɋɨɫ-
ɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ: Ɏɟɧɢɤɫ, 2002. — 320 ɫ. 
6. Ƚɭɝɟɥɟɜ Ⱥ. ȼ.  ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɹ, ɦɟɬɪɨɥɨɝɢɹ ɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹ : 
ɍɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ. – 2-ɟ ɢɡɞ. – Ɇɨɫɤɜɚ : Ⱦɚɲɤɨɜ ɢ Ʉɨ, 2010. – 272ɫ. 
7.  Ɂɛɿɪɧɢɤ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɿɜ ɡ ɤɨɦɟɧɬɚɪɹɦɢ ɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ/ȼ.ɉ. ɉɨ-
ɩɨɜ, І.ȼ. Ȼɟɡɥɟɩɤɿɧ, ɋ.ɂ. Ʌɹɩɭɧɨɜ ɬɚ ɿɧ.; Ɂɚ ɪɟɞ.ȼ.ɉ. ɉɨɩɨɜɚ. - 4-ɟ 
ɜɢɞ., ɩɟɪɟɪɨɛ. ɿ ɞɨɩ.-Ʉɢʀɜ:ɐɍɅ,2003. - 382 ɫ. 
8. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɫɬɜɨ: ɇɚɜɱ.ɩɨɫɿɛ./ ɋ.ə.ɋɚɥɢɝɚ, 
ȼ.Ɉ.ɀɟɥɹɛɿɧ, Ɉ.ȼ.Ȼɨɣɤɨ, І.ȼ.Ⱦɿɞɨɜɟɰɶ.- Ʉɢʀɜ: ȼȾ.ɉɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥ, 
2007.- 752ɫ.- 67.00 
9. ɂɥɶɢɧ Ⱥ.ɂ., ɋɢɧɢɰɚ Ʌ.Ɇ. ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ: ȼ 2 ɱ. 
— ɑ. 2. Ɍɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ / ɉɨɞ. ɨɛɳɟɣ ɪɟɞ. Ⱥɂ. ɂɥɶɢ-
ɧɚ. — Ɇɧ.: ɇɨɜɨɟ ɡɧɚɧɢɟ, 2000.— 416 ɫ. 
10. Ʌɟɜɢɰɶɤɚ ɋ.Ɉ.  Ɂɜɿɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ : ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. – Ɋɿɜɧɟ : 
ɇɍȼȽɉ, 2009. – 213ɫ. 
11.  Ʌɢɮɲɢɰ ɂ. Ɇ.  ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɹ, ɦɟɬɪɨɥɨɝɢɹ ɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ : ɍɱɟɛɧɢɤ. – 9-ɟ ɢɡɞ., ɩɟɪɟɪɚɛ. ɢ ɞɨɩ. – Ɇɨɫɤɜɚ : 
ɘɪɚɣɬ, 2010. – 315ɫ. 
 
12. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
1.  [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ URL : 
hsb.baylor.edu/html/gardner/RESORS.HTM  
2. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟ-
ɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ URL : http://www.uaib.com.ua/  
3. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɦ. 
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ɋɚɡɭɦɤɨɜɚ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ URL : 
http://www.uceps.com.uɚ  
4. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɩɿɫɥɹɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿɣɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ –
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ URL :http://www.ucpps.kiev.ua  
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